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RESUMEN 
Siempre que un niño acude al profesional médico estomatólogo se genera en éste un 
miedo pediátrico y esto motiva extrínsecamente un nivel de ansiedad en la madre de 
familia que lo acompaña a su cita, siendo ésta la primera vez que acude. 
El problema planteado de investigación fue: ¿Existe relación entre el miedo pediátrico 
y ansiedad materna frente a la primera consulta en la Clínica de Estomatología de la 
Universidad Señor de Sipán? Para lograr dicho fin se planteó el siguiente Objetivo: 
Determinar la relación entre el nivel del miedo pediátrico y el nivel de ansiedad 
materna frente a la primera consulta en la Clínica de Estomatología de la Universidad 
Señor de Sipán, 2014. Materiales y métodos: El tipo de investigación fue de enfoque 
cuantitativo y de tipo analítico, relacional, y el diseño de investigación de corte 
transversal y observacional. La muestra se conformó por 100 niños  y 100 madres de 
familia que acudieron en calidad de acompañante del niño a su primera consulta 
odontológica. Esto llevó a utilizar dos encuestas, Clasificación escala de evaluación de 
miedos en niños – Subescala dental y la Escala de Ansiedad dental de CORAH, una 
estructurada con un total de 15 ítems y otra con 4 ítems, tipo Likert, con un α de 
Cronbach de 0.87 y 0.81 respectivamente. Resultados: Como relación predominante 
se obtuvo un 32% de la relación bajo miedo/baja ansiedad como  relación 
predominante, con un nivel de significancia del 1% y una alta confiabilidad del 99% 
que se da de manera significativamente estadística.; lo que lleva a afirmar que si 
existe relación entre el nivel del miedo pediátrico y el nivel de ansiedad materna en su 
primera consulta odontológica. Teniendo como conclusión final la afirmación de la 
hipótesis planteada en la investigación para estas relaciones 
